






















































ンテクス トの中に、 イメージをテクストのコンテクス トの中に配置する干
法の日録であるとも解釈できる4)J とする。
確かにカパコ7の絵本作品には、その後のカパコ7の作品で用いられて






































































































































































































































































































2 )‘Russian Postmodernism -New Perspective on Post-Soviet Culture' 
(Beゆ山 Books/ 19991即 299-341
3 )ポリス グロイス rrTどものとき』を計l叫するJ/イリヤ・カパコフ rr世
対凶鑑 絵本と原画J (神奈川県Tr近代美術商1/20(7) pp.12-1.i 
4)同1'. p.12 
S) 1969ー何年にかけて同点が製作される。
6 )イリヤ ・カパコフ「イ リヤカパコフ門伝 六0年代 七0年代、非
公式の芸術J (みすず書房/20(7)pp.126-131 
7 )同 ト p.53
8) C(特別企両〕イリヤ ・カパコフJ(美術T帖1999.9/需拡T出版社)pp.168-169 
9) i!{Wf充義 イリヤ カパコフの芸術J (五柳古院 HJ!)9) P .140 
10)イリヤ ・カパコフ 「イ リヤ・ カパコフ門伝 一 六0年代 一 七0年代、非
公式の芸術J pp.381-382 
1)桝野充義 イリヤ カパコフの芸術J (五柳古院/19!1)pp.143-144 
12)沼野光義 イリヤーカハコフの芸術J I青柳書院/19991pp.145-146 
l:1インタ ビュー アルパム r十的人物』をめぐる十の質問/れ野充義イリヤ
カパコフの芸術J (五柳書院 1999) pp.142-143 
イリヤーカパコフ作品におけるテクストの役割について 111 
14) イリヤ・カハコフ「イリヤ・カハコフ円伝 六0年代 七0年代、非
公式の会前J pp. 53-51 
'5)ボリス グロイス「。子どものとき tを言[Iffiiする」 イリヤ カパコフ [1 
界図鑑』絵木と聞く両J (神奈川I~J~立近代美術館/20071 p.12 
1 (i) <白〉とひじについては、本稿とは別に、拙稿「イリヤ カハコフ作品に
おける <rl) と〈光)J げ阪大比較文学』 第 6 サ。 pp.43-64~2009.3) にて宅
察L亡いる f




The Texts in I1ya Kabakov's‘Album' 
The relations between the theoretical texts and his illustration works for 
picture books 
Miz凶10FU]ITA 
The art works of llya Kabakov(1933-) invariably contain narratives. It 
18 true口8tonly of hi8“album" works produced in吐leSoviet era but a1so 
of his many“total installation" pieces， 8hown worldwide after he le仕 Russia，
that Kabakov's pictures and artworks bear a narrative nature， and 3fe a1so 
largely accompanied by theoretical texts. Why does Kabakov produce 
artworks with 8uch deep consideration for narratives and theoretical texts， 
even though his work i8 often categorized as“artworks"? One key factor i8 
that he made his living as an illustrator of picture books in Soviet Russia 
for 30 years from 19訂 to1987. However， as Dr. Wakana Kono observed， 
despite the enormous number of his art works， Kabakoy's picture book 
illustrations were not well focused upon until recently. Mikhail Epsetin 
applied a theory of text and irnage to Kabakov' s works in his“Emptiness as 
a Technique? Word and Image in Ilya Kabakov"， but， while at the end of 
the essay he touches on Kabakov's background in illustration work， there 
is no detailed reference to it. Therefore， this study wil concentrate on the 
re1ations between Kabakov's theoretica1 texts and his illustration works for 
picture books. The focus wil¥ be on the Ten Characters series -a repre 
sentative work from the “albums" Kabakov produced contemporaneous1y 
with his picture book illustrationsフandin particular the piece Sitting-in-
the-C IU5et P円'makov，which most clearly demonstrates the present thesis 
Sitting-in-the-Closet Primakov is taken as the object of the study because it 
substantially captures出equestions raised by the series of “a1bums"， and it 
may a1so raise a1ternative questions when restructured for theじD-ROM
format 
キーワード・イリヤ・カノミコ7，ソッツ・アート，モスクワ・コンセプチュ
アリスム，イメージとテクスト
